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сведения оБ авторах
акулова надежда юрьевна, старший преподаватель кафедры укра-
инской литературы Мелитопольского государственного педагогического 
университета имени Богдана Хмельницкого. Сфера научных интересов: 
украинский литературный процесс периода раннего и высокого модерниз-
ма, проблематика и поэтика интеллектуального романа, интермедиальный 
аспект изучения литературно-художественных текстов. n_akulova.83@mail.ru
Байрамова алла гаджи агаевна, кандидат искусствоведения, дирек-
тор Государственного музея музыкальной культуры Азербайджана, заве-
дующая кафедрой английской филологии Западного университета (Баку), 
заслуженный работник культуры Азербайджана. Сфера научных интересов: 
интермедиальность, музыкально-литературные связи, история культуры. 
bayramova_alla@mail.ru
Балина ольга георгиевна, аспирант кафедры зарубежной литературы 
Тюменского государственного университета. Сфера научных интересов: 
русская литература рубежа XIX-XX вв., компаративистика (литература и 
музыка). olg.balina@yandex.ru  
Биткивская  галина владимировна, кандидат педагогических наук, 
доцент Киевского университета имени Бориса Гринченко. Сфера научных 
интересов: литература и живопись, интермедиальный дискурс, интермеди-
альные стратегии в современном литературном журнале, история современ-
ной зарубежной литературы.  bitkivska@bigmir.net
Борисюк ирина васильевна, кандидат филологических наук, доцент 
кафедры украинской литературы, компаративистики и социальных комму-
никаций Киевского университета имени Бориса Гринченко. Сфера научных 
интересов: мифо-ритуальные основы украинской поэзии ХХ века, совре-
менная украинская проза. i.borysiuk@kubg.edu.ua
Бочкарева нина станиславовна, доктор филологических наук, профес-
сор кафедры мировой литературы и культуры  Пермского государственного 
национального исследовательского университета. Сфера научных интересов: 
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теория и история литературы, интермедиальная компаративистика, экфрасис, 
жанр романа о художнике и романа культуры. nsbochk@mail.ru 
Булычева марина олеговна, аспирант кафедры Башкирского государ-
ственного педагогического университета им. М. Акмуллы. Сфера научных ин-
тересов: современная зарубежная проза и драматургия. astrophaes@yandex.ru
григоровская анастасия васильевна, старший преподаватель кафедры 
латинского языка и медико-фармацевтической терминологии Тюменской 
государственной медицинской академии. Сфера научных интересов: совре-
менная русская литература, антиутопия. feministka86@mail.ru 
данилина галина ивановна, доктор филологических наук, профессор 
кафедры зарубежной литературы Тюменского государственного универ-
ситета. Сфера научных интересов: историческая поэтика, история науки, 
германистика. gdanilina@yandex.ru
загидуллина марина викторовна, доктор филологических наук, про-
фессор, заведующая кафедрой теории массовых коммуникаций Челябинского 
государственного университета. Сфера научных интересов: социология 
литературы и чтения, массовые коммуникации. mzagidullina@gmail.com
исаева елена валерьевна, доцент кафедры русской литературы 
XX века и зарубежной литературы Елецкого государственного университета 
им. И. А. Бунина. Сфера научных интересов: методика преподавания зару-
бежной и русской литературы, творчество Леонида Андреева, нарратология. 
korneeva_elena@mail.ru 
крашенинников андрей евгеньевич, кандидат филологических наук, 
доцент кафедры иностранных языков Северо-Восточного государственного 
университета. Сфера научных интересов: лирика немецкого экспрессиониз-
ма; проблемы литературоведения. kroschke@yandex.ru
Лаврентьев александр иванович, кандидат филологических наук, до-
цент кафедры мировой литературы и культуры Удмуртского государственного 
университета. Сфера научных интересов: литература США. lavrentyev@bk.ru
Ласкина наталья олеговна, кандидат филологических наук, доцент 
кафедры зарубежной литературы и теории обучения литературе Новоси-
бирского государственного педагогического университета. Сфера научных 
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интересов: история европейских литератур конца XIX – первой трети 
ХХ в., творчество М. Пруста, поэтика модернистского романа, сравнительное 
литературоведение. n-laskina@yandex.ru
Лашкевич анатолий викторович, доктор филологических наук, 
профессор кафедры мировой литературы и культуры Удмуртского государ-
ственного университета. Сфера научных интересов: философия культуры, 
эстетика, культурная антропология, история и теория мировой литературы, 
межкультурная коммуникация, американистика. lash@uni.udm.ru
Лупенцова светлана алексеевна, начальник отдела маркетинга Омской 
гуманитарной академии, аспирант кафедры. Сфера научных интересов: аван-
гард, французская литература ХХ века, интертекстуальность, кинематограф. 
lupentsova_s@mail.ru
мамаева наталия николаевна, преподаватель кафедры культурологии 
Уральского федерального университета имени первого Президента России 
Б. Н. Ельцина. Сфера научных интересов: зарубежная литературная сказка. 
nataliymamaeva@yandex.ru
маркин алексей вячеславович, кандидат филологических наук, до-
цент кафедры зарубежной литературы Уральского федерального универси-
тета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. Сфера научных инте-
ресов: историческая поэтика, восприятие зарубежной литературы в России, 
вопросы преподавания зарубежной литературы в вузе. alex-markin@yandex.ru
маценка светлана Павловна, кандидат филологических наук, доцент 
кафедры немецкой филологии Львовского национального университета 
имени Ивана Франко. Сфера научных интересов: современная немецкая 
литература, творчество Кристы Вольф, музыка в литературе (музыкальный 
роман), пространственно-временная организация художественных произ-
ведений. fiskova@yandex.ru
назарова Лариса александровна, кандидат филологических наук, 
доцент, заведующая кафедрой зарубежной литературы Уральского федераль-
ного университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. Сфера 
научных интересов: американская драматургия, методика преподавания 
зарубежной литературы. lanazarova@mail.ru
никулина  алла константиновна, кандидат филологических наук, до-
цент кафедры английского языка Башкирского государственного педагогиче-
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ского университета им. М. Акмуллы. Сфера научных интересов: зарубежная 
литература. alla_nikoulina@mail.ru
Проскурнин Борис михайлович, доктор филологических наук, профес-
сор, заведующий кафедрой мировой литературы и культуры, декан факультета 
современных иностранных языков и литератур  Пермского государственного 
национального исследовательского университета. Сфера научных интере- 
сов – английская литература XIX-XXI веков. bproskurnin@yandex.ru
рабинович валерий самуилович, доктор филологических наук, про-
фессор кафедры зарубежной литературы Уральского федерального универ-
ситета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. Сфера научных ин-
тересов: английская литература, творчество О. Хаксли. zarlit.urfu@gmail.com
работяга анна игоревна, аспирант кафедры теории и истории мировой 
литературы Киевского национального лингвистического университета. Сфера 
научных интересов: французская литература ХХ века, современная фран-
цузская драма, событие как категория художественного текста. g.rabotiaga@
gmail.com
седых элина владимировна, доктор филологических наук, доцент ка-
федры английского языка и перевода Санкт-Петербургского государственного 
университета экономики и финансов. Сфера научных интересов: мировые 
мифологии, культуры и искусства, история и культура Великобритании и 
США, история английской литературы, англо-американская и русская по-
эзия, мифология и литература кельтов, культура и искусство Средневеко-
вья, английское искусство XIX века, синтез искусств, семиотика, поэтика, 
рецептивная эстетика, стилистика английского языка, стилистика перевода, 
художественный перевод, перевод поэтического текста, творческое развитие 
языковой личности. elinasedykh@gmail.com
селитрина тамара Львовна, доктор филологических наук, профес-
сор кафедры романо-германского языкознания и зарубежной литературы 
Башкирского государственного педагогического университета имени 
М. Акмуллы. Сфера научных интересов: литературоведение Великобритании 
и США, компаративистика. selitrina@yandex.ru
спиридонов дмитрий владимирович, кандидат филологических 
наук, доцент кафедры зарубежной литературы, зав. кафедрой романского 
языкознания Уральского федерального университета имени первого Прези-
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дента России Б. Н. Ельцина. Сфера научных интересов: теория и социология 
литературы, ономастика и историческая лексикология французского языка. 
dspiridonov@mail.ru
турышева ольга наумовна, доктор филологических наук, профессор 
кафедры зарубежной литературы Уральского федерального университета 
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. Сфера научных интере-
сов: теория литературы, современная рецептивистика, нарратив о чтении и 
читателе. oltur3@yandex.ru
устинова татьяна ивановна, учитель зарубежной литературы Специ-
ализированного учебно-научного центра Уральского федерального универ-
ситета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. Сфера научных 
интересов: методика преподавания истории зарубежной литературы в школе 
(9-11 классы). pochta-tu@mail.ru
фрейзер мелисса (Мelissa Frazier), профессор колледжа Сары Лоренс, 
Нью-Йорк. Сфера научных интересов – русская романтическая литература, 
творчество Достоевского, русско-европейские литературные связи XIX века. 
mfrazier@sarahlawrence.edu
чернышов максим рудольфович, кандидат филологических наук, 
доцент кафедры зарубежной литературы Уральского федерального универ-
ситета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. Сфера научных 
интересов: английская поэзия, английская рифма, романтизм, поэтика жанра. 
mrchernyshov@k66.ru
